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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lempar Cakram Pada Siswa Putra Kelas VIII  SMP Negeri 2 Madat Kabupaten
Aceh Timur Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Lempar cakram merupakan suatu nomor yang terdapat dalam olahraga atletik yang
menggunakan alat tipis seperti piring dengan cara melempar sejauh  - jauhnya, dalam lempar cakram ditentukan oleh kecepatan,
daya ledak otot lengan untuk mencapai daya lempar yang cepat serta sejauh â€“ jauhnya, ini mengangkat masalah bagaimana
evaluasi kemampuan lempar cakram pada siswa putra kelas VIII SMP Negeri 2 Madat Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran
2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan lempar cakram Siswa Putra Kelas VIII  SMP Negeri 2 Madat
Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran 2013/2014. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa Putra SMP Negeri 2 Madat
Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 150 orang siswa. Mengingat jumlah populasi yang
relatif banyak, maka peneliti mengambil 20% dari keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dengan menggunakan teknik
(random sampling) yang berjumlah 30 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan pengukuran kemampuan lempar
cakram. Pengolahan data menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan persentase. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
klasifikasi kemampuan lempar cakram siswa diantaranya: (1) sebanyak 2 orang siswa (6,67%) berada pada kategori sangat baik, (2)
sebanyak 15 orang siswa (50%) berada pada kategori baik, (3) sebanyak 10 orang siswa (33,33%) berada pada kategori sedang, (4 )
sebanyak 2 orang siswa (6,67%) berada pada kategori kurang dan sebanyak 1 orang siswa ( 3,33 % ) berada pada kategori sangat
kurang. Nilai rata-rata kemampuan lempar cakram pada siswa SMP Negeri 2 Madat Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran
2013/2014 sebesar 19,66 termasuk dalam kategori baik. Disarankan guru penjas lebih aktif melakukan evaluasi lempar cakram dan
meningkatkan latihan pada ekstrakurikuler untuk mencapai prestasi yang optimal pada cabang atletik.
